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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah mengetahui besar 
kapasitas saluran korporat untuk membawa trafik VoIP (Voice over IP) berbasis SIP  
melalui jaringan publik NAP PT. Broadband Network Asia (BNA). Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode pengumpulan data dan metode perancangan. Metode 
pengumpulan data terdiri dari kepustakaan dan observasi lapangan. Metode perancangan 
terdiri dari perancangan topologi jaringan, perancangan pemilihan komponen dan 
hardware, serta pengujian operasional. Pengujian operasional yang di lakukan 
melingkupi fungsi telepon serta penggunaan bandwidth  dengan menggunakan CODEC 
G.711a dan CODEC GSM. Simpulan yang didapat dari hasil penelitian ini, adalah 
kapasitas saluran yang dibutuhkan dalam komunikasi dengan menggunakan CODEC 
G.711a sebesar 128 Kbps, sedangakan dalam komunikasi menggunakan CODEC GSM 
membutuhkan kapasitas saluran sebesar 64 Kbps. 
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